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В настоящее время особое значение уделяется вопросу рационально-
го использования ресурсов и утилизации отходов. Промышленные отходы 
по сути своей являются уникальным сырьем в производстве строительных 
материалов, что приводит к значительным снижениям капитальных вло-
жений при строительстве [1]. Получение отливок – сложный технологиче-
ский процесс, характеризующийся большим выделением так называемых 
«отходов литейного производства», в частности, «горелой» земли. С каж-
дым годом вопрос утилизации этих отходов становится наиболее актуаль-
ным. Это несет в себе не только экологический, но и экономический аспекты.  
Отработанные формовочные смеси неоднократно применялись в 
строительстве [2] и отрицательного экологического воздействия на при-
родную среду не оказывают. Формовочные пески широко используются 
для улучшения грунтовых дорог и для приготовления асфальтобетонных 
смесей. Отработанные формовочные смеси могут быть также использова-
ны в производстве цемента в качестве кремнеземно-известкового компо-
нента его сырьевой смеси. Жидкостекольные смеси не применяли из-за их 
плохой выбиваемости. В тоже время в атомной промышленности появился 
интерес к жидкостекольным бетонам [3]. Жидкостекольные смеси после 
заливки расплава в форму часто не рассыпались, а превращались в проч-
ные конгломераты. Прочность этих конгломератов зависела от содержания 
жидкого стекла, его свойств, режима продувки и температуры прогрева от-
вержденной смеси. 
Исходя из вышеизложенного, актуальной задачей является исследо-
вание и разработка жидкостекольных формовочных смесей с возможно-
стью их дальнейшего использования в строительстве.  
В лабораторных условиях было изготовлено четыре состава формо-
вочной смеси с 4 % жидкого стекла. У смесей варьировался модуль жидко-
го стекла и время продувки углекислым газом (табл. 1). 
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Таблица 1 
План эксперимента 
Факторы   
Верхний уровень 2,5 10 
Нижний уровень 2,3 5 
Интервал варьирования 0,1 2,5 
Примечание:  – модуль жидкого стекла; – время продувки, мин 
 
В качестве выходных величин использовали следующие показатели 
смеси: 
у1 – прочность на растяжение (после приготовления смеси), МПа; 
у2 – прочность на растяжение после прогрева образца при темпера-
туре 150 °С, МПа; 
у3 – прочность на растяжение после прогрева образца при темпера-
туре 350 °С, МПа; 
у4 – показатель восстановления смеси после продувки до сыпучего 
состояния, с; 
у5 – показатель восстановления смеси после продувки и прогрева 
(температура 150 °С) до сыпучего состояния,  с; 
у6 – показатель восстановления смеси после продувки и прогрева 
(температура 350 °С) до сыпучего состояния,  с. 
 Полученные данные внесли в матрицу планирования (табл. 2). 
Таблица 2 
Матрица планирования 
№  
опыта 
Х1 Х2 у1 у2 у3 у4 у5 у6 
1 – – 
<<0,05 
<<0,04 
0,71  
0,75 
0,05 
0,06 
5 5,65 5,15 
2 + + 
0,07 
0,08 
0,84 
0,53 
<<0,05 
<<0,05 
5,15 7,45 3,55 
3 – + 
0,07 
0,07 
>>2,6 
>>2,6 
(образцы не 
разорвались) 
<<0,05 
<<0,05 
 
9,35 6,75 4,65 
4 + – 
0,07 
0,08 
0,51 
0,36 
0,05 
0,05 
4,85 5,55 3,85 
 
Как видно из таблицы 2, минимальная прочность получается при 
прогреве смеси до температуры 350 °С. Кроме того, видим, что при про-
греве образцов до 150 °С увеличение модуля жидкого стекла способствует 
уменьшению прочности смеси. При заливке расплава в жидкостекольную 
форму температурное поле стенки формы обязательно включается в себя 
эти температуры, в большей или меньшей степени. Это зависит от толщи-
ны стенки.  
В настоящее время наполнительную смесь, которая формирует тол-
щину стенки, готовят в основном на глинистых связующих. Жидкосте-
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кольная смесь обладает прочностью на порядок выше, чем песчано-
глинистые смеси. Поэтому толщину стенки можно уменьшить и тем самым 
прогревать ее до нужной степени. Кроме того, из таблицы 2 следует, что 
для снижения затрат на восстановление сыпучести отработанных жидко-
стекольных смесей желательно применять жидкое стекло с большим моду-
лем и большим временем продувки.  
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С внедрением новых современных технологий и профессиональных 
стандартов встала острая проблема нехватки квалифицированных рабочих 
кадров. Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специа-
листы, владеющие достаточным уровнем теории и практики, адаптирован-
ные к условиям современного производства. Нарастающая компьютериза-
ция производства бросает профессиональному сообществу вызов – специ-
алисты нового формата должны обладать навыками управления сложными 
производственными процессами, должны быть готовы к работе с совре-
менным оборудованием. Конкурентоспособными являются специалисты, 
умеющие  адаптироваться в социуме и готовые к профессиональному ро-
сту и развитию.  В соответствии с законом об образовании в РФ подготов-
ка специалистов,  квалифицированных рабочих и служащих осуществляет-
ся в учреждениях среднего профессионального образования. 
Несмотря на то, что предприятия остро нуждаются в высококвали-
фицированных рабочих идет снижение поступающих в учреждения сред-
него профессионального образования. 
  
